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La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre el trabajo remoto y 
la gestión administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo, La 
victoria-2020, siendo nuestra hipótesis general de investigación “existe relación entre el 
trabajo remoto y la gestión administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Perez 
Liendo” y nuestra hipótesis nula “no existe relación entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo”   
El estudio fue del tipo descriptivo, nivel correlacional y con enfoque cuantitativo, la muestra 
está conformada por toda la población docente siendo esta 31 personas. Para el cálculo de 
fiabilidad se aplicó el coeficiente de Alfa de Cronbach siendo 0,902 para la variable trabajo 
remoto y 0,928 para gestión administrativa. Indicando para ambas una alta confiabilidad. 
Se aplicó la prueba de Rho de Spearman, encontrándose un coeficiente de correlación de   
0,693;  lo  cual  se  interpreta  que  las  variables  de  trabajo  remoto  y  la  gestión 










The objetive of this research was to determine the relationship between remote work and 
administrative management at the Rosa Dominga Perez Liendo educational institution, La 
victoria-2020. 
The study was of the descriptive type, correlational level and with a quantitative approach, 
the sample is made up of the entire teaching population, this being 31 people. For the 
calculation of reliability, the cronbach's alpha coefficient was applied, being 0.902 for the 
variable remote work and 0.928 for administrative management. Indicating for both a high 
reliability. 
Spearman's Rho test was applied, finding a correlation coefficient of 0.693; which is 
interpreted that the variables of remote work and administrative management have an 
average positive correlation. 
 



















I. Introducción  
 
La situación actual de pandemia originada por el COVID-19 durante los primeros 
meses del 2020 ha obligado a los gobiernos del mundo a establecer medidas que permitan la 
no aglomeración de personas en salvaguarda de su integridad. El gobierno peruano dispuso 
por ellos medidas de aislamiento y  el ministerio de salud  mediante decreto supremo N°008-
2020-SA establece el estado de emergencia sanitaria por una periodo inicial de 90 días, Así 
mismo mediante decreto supremo N°044-2020-PCM  la presidencia del consejo de ministro 
declaró el estado de emergencia nacional por un periodo inicial de quince días , estableciendo 
el aislamiento social obligatorio , dicho  periodo se ha ido prolongando dado peligrosidad 
del COVID-19.Finalmente mediante decreto de urgencia N° 026-2020 que dispone acciones 
preventivas y de respuestas para reducir la propagación y contagio del COVID-19, entre 
estas medidas se dispuso el trabajo remoto  en el marco de la emergencia sanitaria. 
 
El Ministerio de Educación, dado el contexto de pandemia originado por el COVID-
19, generó dos disposiciones. Inicialmente, hubo suspensión de clases escolares por un mes 
con la obligación de recuperación las horas académicas durante el transcurso del año escolar. 
Posteriormente, el gobierno dispuso el inicio del año escolar con clases a distancia. No 
obstante, el regreso a clases de manera presencial parece cada vez más lejano con lo cual 
todas las actividades administrativas y de gestión dentro de las instituciones educativas 
también tendrán que seguir el entorno remoto.  
 
Los tiempos actuales en la época del COVID -19 plantea grandes retos a la  educación 
básica  actual, la cual  debe dejar esquemas tradicionales viéndose  en la obligación de 
implementar diversos tipos de recursos y herramientas tecnológicas en respuesta a los 
requerimientos y exigencias en el  contexto originado por  la epidemia del COVID-19, que 
obligan a las instituciones educativas, directivos ,docentes, personal administrativo  la 
adquisición de nuevas competencias para la realización del trabajo remoto y la gestión 
administrativa . 
 
La resolución viceministerial 088-2020-MINEDU, derogada por la resolución 
viceministerial 097-2020 que establece las “disposiciones para el trabajo remoto de los 





públicos, frente al COVID-19 “, establece también las prestaciones para el servicio no 
presencial, y las responsabilidades correspondientes.  
 
 Al respecto del trabajo no presencial en nuestro contexto nacional , según el diario 
Gestión  una encuesta realizada por Linkedin, muestra un resultado no muy alentador, para 
el 86% de los encuestados, el trabajo a distancia impacto negativamente , aumentando su 
ansiedad y, con ella, también un deterioro en sus patrones de sueño, otro problema 
importante es que los empleados sienten que deben estar disponibles fuera de su horario 
laboral para poder defender su puesto de trabajo  En el aspecto positivo , el 44% dijo que 
encuentra mayor equilibrio entre su vida laboral y familiar. 
 
Para el presente estudio es necesario realizar la revisión de antecedentes internacionales, 
tomamos como antecedentes internacionales los siguientes: 
 
Según Orlando (2015) la implementación del teletrabajo genera un impacto positivo 
en la gestión de la organización  ya que cumple con la expectativas organizacionales , 
optimiza recursos genera mayor productividad , eficiencia  y disminuye el  ausentismos con 
una buena gestión administrativa .los trabajadores que realizaron teletrabajo destacan como 
característica principal  de la modalidad el  hecho de que tienen más tiempo para compartir 
con sus familias , una alimentación más sana , ahorro de tiempo en desplazamiento y de 
dinero , diferenciando sus trabajo en un ahorro de tres horas de tiempo al no desplazarse a 
sus centro de labores.se demuestra  que aunque ambas   modalidades presencial y la de 
teletrabajo genera costos de infraestructura y ausentismo, el teletrabajo genera mayor 
beneficio y supera la expectativas de los inversionistas . El control administrativo bajo la 
modalidad de teletrabajo se basa en la confianza hacia los trabajadores sin embrago tiene 
que existir un seguimiento remoto a los procesos.  
 
Arlene (2016) concluye que el teletrabajo puede ser beneficiosos para las 
organizaciones entre ellos los beneficios resaltan la de atraer y reclutar empleados, ahorro 
de espacio y flexibilidad, equilibrio entre trabajo y vida, ahorro de ropa transporte y ropa 
para los empleados. Entre las principales dificultades para la gestión se encuentran las 
dificultades en la capacitación, procedimientos y la conectividad con los trabajadores. La 





punto esencial para el éxito es la comunicación clara y abierta. Las comunicaciones, la 
confianza y el apoyo serán un factor esencial para el teletrabajo exitoso de las 
implementaciones. 
 
Linden y Oljemark (2018) concluye que el teletrabajo es una nueva forma de 
organización que podría adaptarse muy bien a las exigencias de la nueva fuerza laboral, 
atraería y retendría al capital humano por su flexibilidad. Ejecutado de manera correcta los 
beneficios del teletrabajo sobrepasan las dificultades propias de la nueva organización tanto 
para el trabajador como para el empleado. El éxito del teletrabajo no depende solo de lo 
plasmado en un plan, sino en conversaciones transparentes entre organización y empleado. 
Se sugiere que el éxito depende de conocer los objetivos del teletrabajo tanto por los 
empleados y por el empleador, y no de ver al teletrabajo como una forma de ahorro por parte 
de las organizaciones y menos trabajo por parte de los empleados. El atractivo principal para 
la organización es el ahorro de costos, pero a este se le debe sumar los intereses del tele- 
trabajador para llegar a un trabajo exitoso. 
 
Golden (2007) Concluye que la implementación del teletrabajo puede tener un 
impacto negativo dentro de una oficina de trabajo por las fricciones generadas debido al 
teletrabajo entre personal que realiza trabajo presencial y el personal que realiza teletrabajo, 
evidencia las  razones de las fricciones entre compañeros teletrabajadores y no 
teletrabajadores es la disponibilidad y flexibilidad de tiempo de los teletrabajadores frente a 
los que realizan trabajo presencial otra razón es la falta de coordinación entre ambos 
miembros de una misma oficina y finalmente la resistencia al cambio de régimen de 
teletrabajo a trabajo presencial pudiendo afectar las relaciones laborales dentro de una misma 
oficina de trabajo. 
 
Van der Lippe y Lippény  (2019) Concluye que el trabajo individual desde casa puede 
incrementar la productividad individual del trabajador, pero cuando este trabajo desde casa 
no es realizado de manera individual sino en equipo la productividad del trabajo en casa cae 
por la dificultad de sincronización entre compañeros, por lo que la presencia digital no puede 
superar la presencial. Asimismo, la productividad más alta que se puede tener en el trabajo 






Schall (2019) concluye que los empleados que realizan trabajos remotos tienen una 
mayor percepción de autonomía, lo que los lleva a estar más contentos con sus ocupaciones. 
Los empleados que realizan trabajo remoto pueden conciliar mejor su vida laboral y familiar, 
lo que eleva su satisfacción con la ocupación que tienen, siendo beneficiado al empleador 
con una fuerza laboral más satisfecha.   
 
Filardi et al (2018) investigan la adopción del trabajo en la administración pública, 
desde la perspectiva de trabajadores y gerentes con la intención de expandir esta modalidad 
de trabajo en más agencias públicas. Las agencias públicas que participaron de su 
investigación fueron SERPRO y la agencia de ingresos federales. La investigación arroja 
como resultados a nivel individual de trabajadores que los teletrabajadores consideran como 
las principales ventajas del teletrabajo, la reducción de costos en los desplazamientos y 
alimentos, seguridad, menos exposición a la violencia y la contaminación, mayor interacción 
con la familia y calidad de vida, en lo profesional se obtuvo, mayor calidad de trabajo mayor 
autonomía para los trabajadores. El estudio muestra como desventajas de la modalidad la 
infraestructura tecnológica, aislamiento profesional, miedo a la evaluación, falta de 
reconocimiento, menos compromiso organizacional en los días en el que se trabaja 
completamente desde casa. Además, se observó que los quehaceres del hogar pueden 
interferir en el desarrollo del teletrabajo y existe tentación a realizar otras actividades 
independientes al teletrabajo. En la investigación con los gerentes de las agencias públicas, 
el estudio muestra como ventajas del teletrabajo: ahorro de tiempo, reducción de costos, 
creación, de medidas estandarizadas y el conocimiento de la demanda real de trabajo. Se 
identificaron como desventajas resaltantes la dificultad en la comunicación y control del 
teletrabajador, diferencias en la relación entre el trabajador tradicional y el teletrabajador, y 
el regreso del teletrabajador al trabajo tradicional. 
 
 Peralta et al. (2020) con el avance tecnológico el teletrabajo va creciendo por todo 
el mundo, permitiendo a la administración empresarial optimizar sus procesos y aumentar 
sus beneficios a la organización. considerando a los elementos principales del teletrabajo 
como personas , tecnologías , legislación varían entre países .El teletrabajo puede beneficiar 
tanto a la empresa como a sus trabajadores, los países más desarrollados son los que se 
encuentran más preparados para el teletrabajo  donde la tecnologías de la información juegan 





es ahí donde la implantación del teletrabajo impacta de manera positiva  y otorga mayores 
beneficios a la administración de empresas sobre aquellas que mantienen un esquema 
tradicional . finalmente, las empresas que implanta el teletrabajo son percibidas como 
visionarias, brindan a sus trabajadores la oportunidad de desempeñar sus labores desde sus 
casas u otros ambientes generando en el teletrabajador mayor sentido de confianza y 
pertenencia a la organización y con ello se espera mayor eficiencia en los procesos 
administrativos. 
 
Ortega (2017) en su investigación muestra que el teletrabajo como modalidad laboral 
permite a las organizaciones aumentar su productividad, reducción de los costos y 
ausentismo, lo que incrementa sus beneficios, especialmente en las empresas de servicios 
debido al mayor uso de tecnologías de la información. La modalidad de teletrabajo que rinde 
mayor productividad es la que permite realizar al trabajador fuera de las instalaciones de la 
empresa 2 o tres veces a la semana (modalidad suplementaria) ya que permite al trabajador 
tener contactos con sus colegas y no se pierde el sentido de pertenencia a la organización. El 
gobierno colombiano juega un rol importante ya que impulsa el teletrabajo no solo mediante 
la regulación sino mediante las asesorías por medio de la comisión asesora del teletrabajo 
que aconseja, antes, durante y después de la implementación de esta modalidad a través de 
talleres y conferencias. 
 
Simbaña y Lovato (2013) concluye que el teletrabajo es una opción que se puede 
implementar en el corto plazo, puede permitir incluir más al mercado laboral a las personas 
con o sin discapacidad. Se estableció en el estudio que el 29% de los encuestados son 
independientes o no tiene trabajo sin tener acceso a la seguridad social o al trabajo estables. 
El 93.5% de los encuestados refirió desconocer la modalidad del teletrabajo, pero una vez 
explicado en qué consistía esta modalidad el 64%, manifestó querer en trabajar en esta 
modalidad. Finalmente el 91%  de los encuestados  manifestó que le gustaría trabajar bajo 
la modalidad de dependiente de una empresa y no de manera independiente. Los empresarios 
encuestados manifestaron que no tienen implementado dicha modalidad, pero el 78% 








Como antecedentes nacionales para la presente investigación podemos revisar las siguientes 
investigaciones: 
 
Alvarado y Gamarra (2018) en “Gestión administrativa y los servicios educativos en 
la UGEL de Lauricocha, 2018” obtiene que no se estableció relación entre sus variables de 
investigación. Así mismo tampoco se estableció relación entre las dimensiones de la gestión 
administrativa y los servicios educativos brindados. 
 
Revilla (2016) en “Relación entre la gestión administrativa y el desempeño docente 
en la Institución Educativa Particular Fernando Belaunde Terry del distrito de La Tinguiña, 
de la provincia y departamento de Ica, durante el año 2016” encontró  que no existe una 
relación significativa entre sus variables de investigación  en la Institución Educativa de 
estudio   ,debido a que  no existe asociación en  sus variables  , tampoco existe asociación 
significativa entre la administración de recursos  financieros ,materiales y desempeño 
docente , sin embargo  si existe una asociación significativa entre la administración de 
recursos humanos y el desempeño de los trabajadores. 
 
Silva et al. (2018) llega a la conclusión que luego de la implementación de los pilotos 
en el 2014, 2016 del teletrabajo   a pesar de seguir en agenda, no se siguió con la 
implementación. Los beneficios para los trabajadores se dan previa adaptación al nuevo 
sistema de trabajo, señalando estos que el mayor beneficio percibido es el estar cerca a sus 
familias y que ellos estarían dispuestos a seguir con la modalidad, viendo esto también se 
determinó que, si el teletrabajador no se organiza de manera adecuada en el hogar de tal 
manera que lo distractores como familia, amigos visitas, estos serían más una barrera que un 
aliciente. Los beneficios para la empresa en términos monetarios se darían en el largo plazo. 
 
Gonzales et al. (2017) en su trabajo encuentra que la modalidad del teletrabajo resulta 
beneficiosa porque genera un incremento de la productividad y un mejor cumplimiento de 
los objetivos, también se encuentra que las competencias que tiene que tener un trabajador 
para el desarrollo de esta modalidad es disciplina motivación y compromiso. Respecto a la 
funciones de los tele trabajadores estas deberían estar más ligadas a proyectos o trabajaos 
totalmente digitalizados, no se recomienda para funciones de atención al cliente ni para 





del ver para creer entre jefes y subordinados , siendo esta una gran barrera al teletrabajo ya 
que esta se basa en la confianza , para el caso de ENEL se contempló que se debe trabajar 
este punto más con los jefes y que se requiere precisar en los contratos de teletrabajo la 
manera en que el colaborador deberá reportar los objetivos alcanzados los días que trabaje 
bajo la modalidad de teletrabajo , también se observó que la modalidad de teletrabajo parcial 
(1 o 2 veces por semana) es la más valorada por los trabajadores , sin embargo si se les daría 
la oportunidad de tele trabajar de manera completa esta seria vista como una barrear a sus 
desarrollo profesional al estar lejos de sus compañeros y jefes. 
 
Huamán (2018) en “La Gestión Administrativa en el Instituto de Educación Superior 
Tecnológico público – Cajamarca, 2018” concluye que su variable de estudio, se desarrolla 
de forma parcial, debido a que los procesos no son idóneos. Según sus resultados solo se 
realiza el 66,6% del total de los procesos. El 6,1% de encuestados afirma que siempre se 
realiza acciones de planificación, frente a un 42,1% que afirma que a veces sí y a  veces no 
se realiza la planificación de acciones  , el 9,1% manifiesta que siempre se realiza acciones 
de organización en contraste con un 42,4% que afirma que a veces sí y a  veces no se realiza 
acciones de organización , el 6,1% manifiesta que siempre se realiza dirección de tareas  en 
contraste con un 48.5% que manifiestan que a veces si a veces no se realiza acciones de 
dirección de tareas y el 9,1% manifiesta que siempre se realiza control de resultados  en 
contraste con un 36,4% que manifiesta que a veces si a veces no se realizan acciones de 
control . El autor concluye que se necesita mejorar la variable investigada.   
 
Chirinos y Panta (2014) en “Potencial del Teletrabajo en la Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo” concluye que las capacidades docentes y las condiciones del 
hogar permiten la aplicación del teletrabajo en sus docentes, lo que incrementaría la 
productividad de los docentes beneficiando a la universidad y a su vez se incrementaría los 
niveles de vida de los docentes al encontrar un mayor equilibrio entre el trabajo y la familia. 
El 40% de docentes de la universidad conoce bien sobre el teletrabajo y un importante 25% 
desconoce o no tiene conocimiento alguno de esta modalidad de trabajo por lo que la 
universidad debería realizar capacitaciones para que los docentes puedan gozar de los 
beneficios de este. Para poder desarrollarlo los docentes deben tener un adecuado uso de 
herramientas tecnológicas, se verifico que el 95% de los docentes manejan las herramientas 





que cuenta con un espacio adecuado para poder teletrabajar desde casa y el 90% tiene 
computadoras equipadas para desarrollar el teletrabajo. 
 
Pomalaza (2017) en “Gestión Administrativa y el Desempeño Laboral en la 
Institución Educativa n° 37001 de Huancavelica – 2017” encuentra relación en sus variables 
investigadas. Demuestra que todos los procesos administrativos influyen en el desempeño 
laboral obteniéndose los siguientes resultados:  planeación influye en un 65,7% al 
desempeño laboral, la organización influye en 51,6%, la dirección influye 53,8% y el control 
influye en un 40,5% al desempeño laboral permitiendo todos estas las mejoras continuas.  
   
La definición de trabajo remoto es un concepto nuevo establecido mediante decreto 
de urgencia en el contexto de la pandemia originado por el COVID-19. Establece la 
prestación de servicios subordinado, en el lugar de aislamiento o domicilio, usando 
mecanismos o medios que permitan desarrollar sus funciones, considerando la naturaleza de 
sus funciones. No es de aplicación a diagnosticados con COVID-19. Establece las 
obligaciones del trabajador y empleador, uso de medios tecnológicos. Se establece mediante 
decreto de urgencia N°026-2020, título II artículo del 16 al 23. También el decreto de 
urgencia establece las obligaciones del empleador y trabajador estas son: 
 
 El empleador debe respetar el vincula laboral en cuanto a naturaleza, remuneración, y las 
condiciones económicas. Exceptúa a aquellas que necesitan presencia física laboral. 
 El empleador deberá comunicar al servidor por cualquier medio el   cambio de lugar de 
prestación del servicio con la finalidad de establecer el trabajo remoto. 
 El empleador deberá transmitir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el 
entorno remoto. 
 
En cuanto a las obligaciones del trabajador durante la aplicación del trabajo remoto, estas 
son: 
 Deberá cumplir con el resguardo de la información, confidencialidad de los datos, en 
cuanto a la normativa vigente establece. 
 Deberá resguardar cualquier información proporcionada por su entidad. 
 Deberá cumplir las medidas y condiciones de seguridad y salud en el trabajo notificadas 





 Tener disposición, para las coordinaciones laborales durante su jornada laboral en el 
entorno remoto  
 
También el decreto de urgencia establece el uso de equipos y medios tecnológicos 
definiéndolo de la siguiente manera. Los equipos y medios tecnológicos son medios 
informáticos, medio de telecomunicaciones o análogos, para la prestación del servicio 
remoto. Al respecto también servir emitió su documento sobre las orientaciones para el 
trabajo remoto y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2020) “Guía para la 
aplicación del trabajo remoto” 
 
 
Existen diversas definiciones relacionadas el tema de la gestión administrativa a 
continuación mencionaremos las más importante para nuestro trabajo de investigación. 
 
Según Chiavenato (2011) la administración orienta de manera racional las 
actividades de una organización, ya sea esta de fin lucrativo o no, ella abarca la planeación, 
organización, dirección y control de las actividades que ocurren dentro de una organización. 
(p.3). 
Para Campos y Loza (2011) la gestión administrativa es la capacidad para definir, 
lograr y evaluar los objetivos utilizando adecuadamente sus recursos. Su importancia radica 
en ayudar a alcanzar los objetivos, desarrollo económico, social de la institución, ayudar a 
monitorear, supervisar a las empresas y organizaciones. 
 
Según Amador (2003) la gestión en administración lleva consigo las actividades o 
procesos administrativos siendo estos los de planificación, organización, dirección y control, 
su fin es sobresalir, entre todas las organizaciones. Los logros de las metas de la institución 
reflejan un buen desempeño administrativo. 
 
Quichca (2012) la gestión administrativa en educación superior, es diseñar y 
mantener un entorno en el que sus trabajadores cumplen eficientemente los objetivos. Las 
actividades de planeación, organización, ejecución y control, se utilizan para determinar y 






 Según Ramírez et al (2017) la Gestión Administrativa, consiste en poner en marcha 
los procesos de la Administración, siendo: la planificación, la organización, la dirección, la 
coordinación o interrelación y el control; es tomar decisiones y acciones para el conseguir 
los objetivos. 
 
Munch (2014). “La administración comprende una serie de fases, etapas o funciones, 
cuyo conocimiento resulta esencial para aplicar el método, los principios, las técnicas y el 
enfoque de gestión” (p.37), estas etapas son: 
 
A. Planeación, es determinar la dirección hacia donde se va dirigir la empresa, así como 
establecer los objetivos y las estrategias. La planificación se puede clasificar en: 
 
 Planificación estratégica, es realizada en los altos niveles de la organización, resume el 
rumbo y directrices que toda empresa debe seguir. Es la planeación general de desarrollo 
e implementación de planes parta alcanzar objetivos, está asociado al mediano y a largo 
plazo, y en base a esta se edifican todos los planes de los distintos niveles 
organizacionales. 
 
 Planificación táctica o funcional, consiste en los planes construidos en todas las áreas y 
niveles que forman parte empresa o compañía para lograr el plan estratégico. 
 
 Planificación operativa, Se realiza en los niveles operativos, tiene que ver con el trabajo 
diario designación de tareas, funciones y con el funcionamiento dentro de una 
organización.  
 
Para el presente trabajo solo se hará uso de la planificación operativa debido a que esta se 
encuentra muy relacionada con las labores diarias, designación de funciones, tareas   y el 
trabajo remoto realizado por el personal de la institución educativa. 
 
B. Organización, es lograr que la empresa funcione de manera sencilla y que los procesos 
sean fluidos para todos. En la etapa de organización se establecen las áreas funcionales, las 
estructuras, los procesos, sistemas y orden jerárquico para alcanzar los objetivos, también 






C. Integración, consiste en obtener y escoger recursos imprescindibles para la realización de 
las operaciones. 
 
D. Dirección, Es la ejecución del proceso administrativo por medio de la conducción y 
orientación recursos, liderazgo y comunicación para que funcionen correctamente todas las 
fases del proceso administrativo.  
 
E. Control, en esta fase del proceso administrativo se implantan medidas para valorar los 
resultados alcanzados, para corregir problemas, prever y mejorar las operaciones. Permite 
valorar lo que se hizo durante las fases del proceso administrativo. 
 
El trabajo se fundamenta en la teoría de la relaciones humanas o escuela humanística, 
desarrollada por George Elton Mayo (1880-1940). Esta teoría estudia a las organizaciones 
como un conjunto de personas, haciendo énfasis en ellas, se basa en sistemas de psicología, 
en delegar autoridad, en la autonomía del trabajador, con énfasis en las relaciones humanas 
entre los empleados y la confianza en estas. Se tomará la definición y dimensiones planteadas 
por Munch, no aplicando las dimensiones de organización, integración.  
 
El problema de la presente investigación científica se plantea de la siguiente manera:  
 
 ¿Cuál es la relación entre el trabajo remoto y la gestión administrativa de la IE Rosa 
Dominga Perez Liendo?  
 
 Asimismo, del problema general se desagregan los siguientes problemas específicos:  
 
 ¿Cuál es la relación entre el trabajo remoto y planificación en la IE Rosa Dominga Perez 
Liendo? 
 ¿Cuál es la relación entre el trabajo remoto y dirección en la IE Rosa Dominga Perez 
Liendo? 







La justificación de la presente investigación se realiza de manera teórica porque nos llevará 
a la reflexión de como la constante implementación, instrucción en de tecnologías de la 
información puede contribuir de forma importante en la gestión administrativa.  
 
La justificación práctica de este estudio estará orientado a determinar la relación que existe 
entre el trabajo remoto y la gestión administrativa en el entorno de pandemia generado por 
el COVID-19.  
La justificación metodológica hace referencia a que el actual entorno competitivo y 
globalizado caracterizado por los rápidos cambios tecnológicos y científicos, exige que el 
personal que labora en las diversas instituciones educativas cuente con las herramientas 
tecnologías de la información y comunicación, así como capacidad de manejo de estos 
instrumentos.  
 
El objetivo general es Determinar la relación entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa de la IE Rosa Dominga Perez Liendo de la en un entorno no presencial 
generado por la pandemia del COVID-19.  
 
Asimismo, del objetivo general se desagregan los objetivos específicos estos son: 
 
 Establecer la relación entre el trabajo remoto y la planificación en la IE Rosa Dominga 
Perez Liendo en un entorno no presencial generado por la pandemia del COVID-19. 
 Establecer la relación entre el trabajo remoto y la dirección en la IE Rosa Dominga Perez 
Liendo en un entorno no presencial generado por la pandemia del COVID-19. 
 Establecer la relación entre el trabajo remoto y control en la IE Rosa Dominga Perez 
Liendo en un entorno no presencial generado por la pandemia del COVID-19. 
 
La hipótesis general se plantea en los siguientes términos: Existe relación entre el trabajo 
remoto y la gestión administrativa de la IE Rosa Dominga Perez Liendo de la en un entorno 








Asimismo, de la hipótesis general se desagregan las siguientes hipótesis específicas estos 
son:  
 Existe relación entre el trabajo remoto y planificación en la IE Rosa Dominga Perez 
Liendo en un entorno no presencial generado por la pandemia del COVID-19. 
 Existe relación entre el trabajo remoto y la dirección en la IE Rosa Dominga Perez 
Liendo en un entorno no presencial generado por la pandemia del COVID-19. 
 Existe relación entre el trabajo remoto y control en la IE Rosa Dominga Perez Liendo 






























II. Método   
 
2.1 Tipo y diseño de investigación 
Nuestra investigación es básica, descriptiva correlacional. El enfoque será del tipo 
cuantitativo, para Wright, et al (2016) los enfoques cuantitativos buscan probar alguna teoría, 
mientras que el enfoque cualitativo puede contribuir a formar nuevas teorías inductivamente 
a partir de los datos   
Existen diversos tipos de diseños de investigación, las clasificaciones van a variar según el 
autor de referencia, para la presente investigación tomaremos la clasificación hecha 
Hernández et al. (2014), por tanto, el diseño de la presente investigación será del tipo: no 
experimental, transeccional, correlacional. Definen como diseño no experimental a la 
investigación que se realiza sin manipular deliberadamente variables, no se generan 
situaciones sino se observa las situaciones ya existentes. Los diseños no experimentales, 
transeccionales, correlaciónales tienen como interés establecer la relación en un determinado 
momento del tiempo. 
 
 
                                    V1 
 
      M                         R 
                            
                                   V2 
 
R: Relación existente entre las variables  
 
V1: Variable trabajo remoto  
 
V2: Variable gestión administrativa  
 








2.2 Operacionalización de las variables  
 
Primera variable: Trabajo remoto   
 
Definición conceptual: 
Establece la prestación de servicios subordinado, en el lugar de aislamiento o domicilio. 
utiliza cualquier mecanismo o medio que permita realizar sus funciones, considerando la 
naturaleza de sus funciones. No es de aplicación a diagnosticados con COVID-19. Establece 
las obligaciones del trabajador y empleador, uso de medios tecnológicos. Se establece 
mediante decreto de urgencia N°026-2020, título II artículo del 16 al 23. 
Tabla N° 1 
Operacionalización de la variable trabajo remoto 
                                     









1-3 Siempre      Alto 
   49-65 
 
Obligaciones del 
empleador y trabajador 










                                                                                         












Medios y equipos 









Segunda variable: Gestión administrativa 
 
Definición conceptual: 
Según Ramírez et al. (2017) la Gestión Administrativa, consiste en poner en marcha los 





coordinación o interrelación y el control; es tomar decisiones y acciones que permitan 
conseguir los objetivos. 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable gestión administrativa 
 







Planificación            
Realización de 
actividades  planificadas: 
académicas , 































       
       
Control                    Medición de resultados 
22 Nunca Baja 
9-20 
               
 
2.3 Población, muestra y muestreo  
 
Población  
Ross (2018) define a la agrupación de todos los elementos de los cuales estamos interesados, 
como población. Para la presenta investigación la unidad de análisis serán los docentes de la 
IE Rosa Dominga Pérez Liendo. 
Muestra 
Ross (2018) define muestra aleatoria simple “cuando todos los k miembros de una población 
tienen la misma probabilidad de formar parte de la muestra”. Para la presente investigación 










                                                  





Se tomará a todos los elementos de la población de estudio por tanto el procedimiento a 
realizar es un censo debido a que la población objeto del presento estudio es pequeña. 
 
Criterios de selección  
 
Inclusión 
en la presente investigación se está incluyendo a todos los docentes de la IE Rosa Dominga 
Perez Liendo, estando conformada por 31 docentes. 
 
Criterio de exclusión  
Están excluidos de la presente investigación la plana directiva, auxiliares, personal 
administrativo y personal de apoyo de la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
 Según Gonzales (2011) define “las técnicas de recolección de datos es el proceso de vincular 
conceptos abstractos con indicadores empíricos ya sea cualitativos o cuantitativos”. Para la 
presente investigación se utilizará como técnica utilizada será la encuesta. Para Bernal 
(2010) la encuesta se fundamenta en la aplicación del cuestionario como instrumento de 
recolección, dicho instrumento se prepara con la finalidad de conseguir información. 
 
Orellana y Cruz (2006) concluyen que las TICs han generado nuevas formas de 





entender y observar dinámicas, así comprender mejor los datos observados, pudiendo ser 
procesados por diferentes herramientas o software especializados. Es por ello que se hace 
necesario movernos hacia otra forma de investigar y entender los fenómenos. 
 
Meneses (2016) define cuestionario como un instrumento estandarizado utilizado 
para el recojo de información de campo mediante un conjunto de preguntas estructuradas, 
durante algunas investigaciones cuantitativas. Así el cuestionario viene a ser el instrumento 
de recolección y la encuesta la metodología para el diseño, administración y recogida de 
datos. García et al.(2006) en su artículo resalta las ventajas de los cuestionarios administrado 
vía correo siendo esta ventaja el bajo costo, ausencia de influencia por parte del entrevistador 
y facilidad para el encuestado que se encuentre a grandes distancias para responder en el 
momento que crea oportuno.  Para la presente investigación se utilizará el cuestionario 




La prueba de fiabilidad se realizará mediante el Alfa de Cronbach. Taber (2017) y Vaske et 
at. (2017) nos dicen que este coeficiente sirve para medir la confiabilidad. Para evaluarlo 
utilizaremos la siguiente escala de Ruiz (2016) como mostramos a continuación: 
 Siendo muy baja para rango de: 0.0 a 0.2  
 Siendo baja para rangos de :0.21 a 0.4  
 Siendo moderada para rangos de :0.41 a 0.6  
 Siendo alta para rangos de 0.61 a 0.8 
 Siendo muy alta para rangos de 0.81 a 1.0  
 












Análisis de confiabilidad del instrumento 
Tabla 3 
Confiabilidad cuestionario variable de trabajo remoto 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 31 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 31 100,0 






Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,902 13 
 
El análisis de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach muestra un coeficiente de 0,902 lo 
cual indica que nuestro instrumento posee una alta confiabilidad. 
Tabla 4  
Confiabilidad del cuestionario variable gestión administrativa  
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 31 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 31 100,0 






Estadísticas de fiabilidad 




El análisis de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach muestra un coeficiente de 0,928 lo 
cual indica que nuestro instrumento posee una alta confiabilidad. 
 
Tabla 5 
Confiabilidad cuestionario general con ambas variables 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 31 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 31 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 




El análisis de fiabilidad mediante el Alfa de Cronbach muestra un coeficiente de 0,941 lo 








para el presente trabajo de investigación se hizo uso del programa estadístico SPSS en su 
versión N°25. La investigación tiene carácter correlacional, la correlación expresará el grado 
de asociación entre variables. en la presente queremos medir la asociación entre trabajo 
remoto y gestión administrativa en la institución de estudio. 
 
2.6 Método de análisis de datos  
Rendon et al. (2018) definen a la estadística descriptiva como la rama de la estadística que 
recomienda la forma de resumir los datos de una investigación de manera ordena y sencilla 
a través de tablas, cuadros, gráficos.  
 
La presente investigación tendrá carácter descriptivo, para ello haremos uso de la 
estadística descriptiva. Según Grasso (1999) la estadística descriptiva es entendida como 
“conjunto de método estadísticos que se relacionan con los estadígrafos y el análisis 
mediante algunos cálculos descriptivos”. En consecuencia, con lo expuesto los resultados de 
la presente investigación se evidenciarán mediante tablas de frecuencia y gráficos de barras 
y/o histogramas que nos muestran cual es la relación entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa. Ross (2018) define la estadística inferencial como la rama de la estadística 
que a partir de los datos observados extrae conclusiones. Para Ali y Bhaskar (2016) la 
estadística inferencial utiliza información de una muestra aleatoria para hacer inferencias 
sobre toda la población, mientras que la estadística descriptiva intenta describir la relación 
entre las variables de una población o muestra, también proporciona un resumen de los datos. 
Para la presente investigación la estadística inferencial nos permitirá realizar el contraste de 
las hipótesis tanto general y específicas, para ellos se planteará las hipótesis nulas y alternas 
Asumiéndose en ciencias Sociales al nivel de significancia como α=0,05, (95%) y en 
concordancia para aceptar o rechazar. para el tratamiento de los datos obtenido, estos fueron 
ingresados al programa SPSS en su versión N° 25, se aplicó el coeficiente de correlación de 









2.7 Aspectos éticos  
Zúñiga (2020) en su artículo nos da noción de las principales malas conductas en la que 
puede incurrir el autor de una investigación, siendo los motivos diversos y numerosos. 
Debido a que el mayor peso ético recae en los autores de las investigaciones destaca una lista 
de los comportamientos no éticos en las publicaciones científicas siendo estas:  
 
 El incremento de citas bibliográficas con la finalidad de aparentar una mayor revisión 
literaria. 
 El plagio en cualquier de sus formas, siendo esta una práctica bastante usada, donde se 
desconoce la autoría de ideas, conclusiones de otros investigadores. 
 Omisión de autores participantes de la investigación, desconociendo parte de la autoría. 
 Él envió apresurado de una investigación que todavía no se encuentra publicable a un 
medio con la finalidad de que esta pueda ser retroalimentada por editores y luego ser 
publicada en otro medio de mayor prestigio, desconociendo el aporte de otros. 
 Falsificación y manipulación de datos por parte de los investigadores con la finalidad 
de contrastar su hipótesis y objetivos de investigación.  
 Incluir nombre falso de coautores, autoría de regalos o por coerción.   
 Realizar cambios en los artículos (títulos o bibliografías) con la finalidad de querer hacer 
parecer que el artículo es actual. 
 Segmentación de investigación, con la finalidad de que cada segmento de una 
investigación parezca una investigación diferente.   
 
La presenta investigación alertado de las conductas no éticas en las que se puede incurrir 
recogerá los datos del grupo a investigar utilizando como técnica la encuesta y como 
herramienta el cuestionario sin sufrir alteración alguna los resultados obtenidos, reconocerá 
las autorías de los diversos investigadores en las referencias y mostrará el total de referencias 
utilizadas sin perjuicio de terceros. La presente investigación cuenta con la autorización del 
responsable de la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo, siendo este el 
representante legal de dicha institución. Se mantendrá el anonimato respecto a las respuestas 








III. Resultados  
 
3.1 Análisis descriptivo  
Muestra un resumen de los resultados recogidos con el instrumento, permitirá medir la 
relación entre nuestras variables de estudios en la I.E. Rosa Dominga Perez Liendo del 
distrito de la victoria. 
Tabla 6 
Estadísticos de frecuencias para el nivel de trabajo remoto 
 
Trabajo remoto 





Válido Bajo 3 9,7 9,7 9,7 
Medio 19 61,3 61,3 71,0 
Alto 9 29,0 29,0 100,0 
Total 31 100,0 100,0  
 
 






Según los resultados de frecuencia indican que el trabajo remoto es un 61,3% 
“Medio”, mientras que en un 29,0% lo considera como “Alto”, y por último un 9,7% 
dice que es “Bajo”. Por ende, se concluye que el trabajo remoto en la Institución 
Educativa Rosa Dominga Pérez Liendo - 2020 es de nivel Medio 
 
Tabla 7 





Obligaciones del empleador y  
trabajador Equipos y medios 
Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento 
Bajo 9.7% 3 3.2% 1 
Medio 0.0% 0 67.7% 21 







Figura 2: Trabajo remoto, dimensiones  
 
Según los resultados frecuencia agrupados en la tabla y gráfica indican en la 
dimensión de obligaciones del empleador y trabajador un nivel de 90,3% “Alto” y 
un nivel de 9,7% “Bajo”. Además, se muestra en la dimensión equipos y medios un 
nivel de 67,7% “Medio”, un nivel de 29,0% “Alto” y un nivel de 3,2% “Bajo”. 
 
Tabla 8 
Estadísticos de frecuencias para el nivel de gestión administrativa 
 
Gestión administrativa 





Válido Baja 4 12,9 12,9 12,9 
Media 10 32,3 32,3 45,2 
Alta 17 54,8 54,8 100,0 







Figura 3: Nivel de gestión administrativa   
 
 
 Según los resultados de frecuencia detallan que la gestión administrativa es un 54,8% 
“Alta”, mientras que en un 32,3% lo considera como “Media”, y por último un 12,9% dice 
que es “Bajo”. Por ende, se concluye que la gestión administrativa en la institución educativa 
Rosa Dominga Pérez Liendo - 2020 es de nivel Alta. 
Tabla 9 





Planificación Operativa Dirección Control 
Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento Porcentaje Recuento 
Baja 12.9% 4 12.9% 4 12.9% 4 
Media 41.9% 13 25.8% 8 71.0% 22 








Figura 4: Gestión administrativa, dimensiones 
  
Según los resultados frecuencia agrupados en la tabla y gráfica indican en la 
dimensión planificación operativa un nivel de 45,2% “Alta”, un nivel de 41,9% 
“Media” y un nivel de 12,9% “Baja”. Además, se muestra en la dimensión dirección 
un nivel de 61,3% “Alta”, un nivel de 25,8% “Media” y un nivel de 12,9% “Baja”. 
Finalmente, se muestra 
Tabla 10 
Resultados de tabla cruzada de las variables trabajo remoto y gestión administrativa 
 
Gestión administrativa*Trabajo remoto tabulación cruzada 
 
Trabajo remoto 
Total Bajo Medio Alto 
Gestión administrativa Baja Recuento 3 1 0 4 
% del total 9,7% 3,2% 0,0% 12,9% 





% del total 0,0% 32,3% 0,0% 32,3% 
Alta Recuento 0 8 9 17 
% del total 0,0% 25,8% 29,0% 54,8% 
Total Recuento 3 19 9 31 
% del total 9,7% 61,3% 29,0% 100,0% 
 
     
 
Figura 5:  Comparaciones de variables trabajo remoto y gestión administrativa 
 
Según los resultados de la tabla cruzada, del total de encuestados que consideró 
que la gestión administrativa es “Alta”; un 29,0% señaló un trabajo remoto “Alto”, 
mientras que un 25,8% indico un trabajo remoto “Medio”. Además del total de 
encuestados que consideró la gestión administrativa es “Media”; un 32,3% manifestó 
un trabajo remoto de nivel “Medio”. Finalmente, los encuestados que indicaron que 
la gestión administrativa es “Baja”, un 9,7% señaló un trabajo remoto “Bajo” y un 






3.2 Análisis inferencial  
 
Prueba de normalidad  
 
Tabla 11 
Resultados de la prueba de normalidad  
 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Trabajo remoto ,336 31 ,000 ,760 31 ,000 
Gestión administrativa ,338 31 ,000 ,737 31 ,000 




Siguiendo las recomendaciones de Razali y Wah (2016) aplicamos Shapiro-Wilk viendo que 
la variable trabajo remoto tiene un nivel de significancia de 0,00 menor al valor p = 0.05; 
por lo que se deduce que esta variable no tiene distribución normal. Asimismo, en la variable 
gestión administrativa el nivel de significancia es 0,00; es decir menor a 0,05 de modo que 
esta variable también no tiene distribución normal. En conclusión, los datos no tienen una 
distribución normal, por lo que siguiendo Auerbach (2018) y Lachin (2020) en esta 
investigación se utilizaron Pruebas No Paramétricas. 
 
El coeficiente Rho de Spearman se interpreta de la siguiente manera según Akoglu 
(2018): 
Coeficientes de -0.90 muestra una correlación negativa muy fuerte  
Coeficientes de -0,75 muestra una correlación negativa considerable  





Coeficientes de -0.25 muestra correlación negativa débil  
Coeficientes de -0.10 muestra correlación negativa muy débil  
Coeficientes de 0.00 muestra que no existe correlación  
Coeficientes de +0.10 muestra correlación positiva muy débil  
Coeficientes de +0.25 muestra correlación positiva débil  
Coeficientes de +0.50 muestra correlación positiva media  
Coeficientes de +0.75 muestra correlación positiva considerable  
Coeficientes de +0.90 muestra correlación positiva muy fuerte. 
Coeficientes de +1.00 muestra correlación positiva perfecta  
 
Prueba de hipótesis 
Contraste de hipótesis general 
 
Ho: No existe relación entre el trabajo remoto y la gestión administrativa en la 
institución educativa Rosa Dominga Pérez Liendo -2020. 
 
Ha: Existe relación entre el trabajo remoto y la gestión administrativa en la 











 Trabajo remoto 
Gestión 
administrativa 
Rho de Spearman Trabajo remoto Coeficiente de correlación 1,000 ,693** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 31 31 
Gestión administrativa Coeficiente de correlación ,693** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
Según el análisis de correlación del coeficiente de Rho de Spearman se detalla un 
resultado Sig. de 0,000 el cual es menor al 0,05 de nivel de significancia estadística; 
por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, en 
consecuencia, se pudo afirmar que existe relación entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Pérez Liendo –La victoria 2020.  
Además, se muestra un coeficiente de correlación de 0,693; lo cual se interpreta que 
las variables de trabajo remoto y la gestión administrativa poseen una correlación 
positiva media.  
 
Contraste de hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación entre el trabajo remoto y la planificación operativa en la institución 
educativa Rosa Dominga Pérez Liendo. 
 
Ha: Existe relación entre el trabajo remoto y la planificación operativa en la institución 











 Trabajo remoto 
Planificación 
Operativa 
Rho de Spearman Trabajo remoto Coeficiente de correlación 1,000 ,776** 
Sig. (unilateral) . ,000 
N 31 31 
Planificación Operativa Coeficiente de correlación ,776** 1,000 
Sig. (unilateral) ,000 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
 
Según el análisis de correlación del coeficiente de Rho de Spearman se detalla un 
resultado Sig. de 0,000 el cual es menor al 0,05 de nivel de significancia estadística; 
por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, en 
consecuencia, se pudo afirmar que existe relación entre el trabajo remoto y la 
planificación operativa en la institución educativa Rosa Dominga Pérez Liendo -2020.  
Además, se muestra un coeficiente de correlación de 0,776; lo cual se interpreta que 
las variables de trabajo remoto y la planificación operativa poseen una correlación 
positiva considerable.  
 
Contraste de hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación entre el trabajo remoto y la dirección en la institución educativa Rosa 
Dominga Pérez Liendo. 
 
Ha: Existe relación entre el trabajo remoto y la dirección en la institución educativa Rosa 











 Trabajo remoto Dirección 
Rho de Spearman Trabajo remoto Coeficiente de correlación 1,000 ,546** 
Sig. (unilateral) . ,001 
N 31 31 
Dirección Coeficiente de correlación ,546** 1,000 
Sig. (unilateral) ,001 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
 
Según el análisis de correlación del coeficiente de Rho de Spearman se detalla un 
resultado Sig. de 0,001 el cual es menor al 0,05 de nivel de significancia estadística; 
por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, en 
consecuencia, se pudo afirmar que existe relación entre el trabajo remoto y la dirección 
en la institución educativa Rosa Dominga Pérez Liendo -2020.  Además, se muestra un 
coeficiente de correlación de 0,546; lo cual se interpreta que las variables de trabajo 
remoto y la dirección poseen una correlación positiva media.  
 
Contraste de hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación entre el trabajo remoto y el control en la institución educativa Rosa 
Dominga Pérez Liendo. 
 
Ha: Existe relación entre el trabajo remoto y el control en la institución educativa Rosa 










 Trabajo remoto Control 
Rho de Spearman Trabajo remoto Coeficiente de correlación 1,000 ,445** 
Sig. (unilateral) . ,006 
N 31 31 
Control Coeficiente de correlación ,445** 1,000 
Sig. (unilateral) ,006 . 
N 31 31 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
Según el análisis de correlación del coeficiente de Rho de Spearman se detalla un 
resultado Sig. de 0,006 el cual es menor al 0,05 de nivel de significancia estadística; 
por lo que se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna, en 
consecuencia, se pudo afirmar que existe relación entre el trabajo remoto y el control en 
la institución educativa Rosa Dominga Pérez Liendo - La victoria 2020.  Además, se 
muestra un coeficiente de correlación de 0,445; lo cual se interpreta que las variables 




































En la presente investigación establecimos que existe relación entre el trabajo 
remoto y la gestión administrativa. Iniciaremos la sección de discusión anualizando 
cada variable y sus dimensiones. 
El análisis descriptivo del trabajo remoto muestra que, del total de 
encuestados indican que el trabajo remoto es un 61,3% tiene un nivel medio, 
mientras que en un 29,0% lo considera como “Alto”, y por último un 9,7% dice que 
es “Bajo”. Por ende, se concluye que el trabajo remoto en la institución educativa 
Rosa Dominga Pérez Liendo - 2020 es de nivel medio en su mayoría. En 
concordancia con ello Chirino y Panta (2018) en su investigación concluyen que para 
que la implementación del teletrabajo tenga éxito las capacidades docentes y las 
condiciones del lugar físico (hogar) juegan un papel importante en la 






Para las dimensiones de la variable trabajo remoto, la dimensión de medios 
y equipos sólo el 29,0% de los encuestados encontró que el uso de medios 
tecnológicos tiene un nivel alto para ellos, el 67,7% medio y un 3,2% encontró el uso 
de medios tecnológicos como bajo. Lo encontrado en la investigación concuerda 
con Arlene (2016) que en su investigación encontró como principales barreras a la 
implementación del teletrabajo las dificultades en capacitación, procedimiento y 
conectividad con los teletrabajadores, por ello concluye y recomienda que todas las 
organizaciones deben mantenerse al día con el ritmo cambiante de la tecnología. 
Para la dimensión obligaciones del empleador y trabajador de la variable trabajo 
remoto se encontró que un muy importante 90,3% respondió que la frecuencia de 
esta dimensión es alta, es decir que se cumple con las obligaciones del empleador 
y trabajador, sin embargo, un importante 9,7 % manifiesta que el cumplimiento de 
las obligaciones del empleador y trabajador son bajas dentro del trabajo remoto. 
Linden y  Oljemark (2018) concuerda que para que el teletrabajo tenga éxito dentro 
de las organizaciones no basta de un plan plasmado en papeles sino en 
conversaciones transparentes entre organización y empleado. Concluye que el éxito 
del teletrabajo se basa en que empleador y empleado conozcan bien los objetivos 
del teletrabajo y a su vez que el teletrabajo no sea visto solo como un simple ahorro 
de costos para el empleador, sino que también se le debe sumar los intereses del 
empleado y tampoco que el empleado mire al teletrabajo como menos trabajo por 
hacer.  
Del análisis de la gestión administrativa dentro del entorno remoto se vio que 
para el 54,8% de los encuestados la calificó como alta, el 32,3 % lo calificó como 
medio y el 12,9% como bajo. Los resultados obtenidos son opuestos a los obtenidos 
por Huamán (2018) quien encontró en su investigación en un entorno presencial un 
nivel bajo o deficiente de gestión administrativa, concluyendo que para mejorar la 
gestión administrativa se debe mejorar los procesos administrativos.  
 
En cuanto a las dimensiones de la variable gestión administrativa se encontró 
un nivel alto que la dimensión de planificación operativa es considerada alta por el 
45,2 % de encuestados y un 41,9% considera la planificación operativa como media 





el 61,3% de encuestados considera alta esta dimensión, 25,8% bajas y 12,9% baja. 
En cuanto a la dimensión control de la gestión administrativa el solo el 16,1% 
considero el nivel de esta dimensión como alto, el 71,0% considero esta dimensión 
en un nivel medio, y el 12,9%lo considero como bajo. Estos resultados nos llevan a 
reflexionar sobre lo propuesto por Peralta et al. (2020) quienes afirman que los procesos 
administrativos se pueden ver beneficiados con la implementación del teletrabajo debido a 
que la empresa que implantan la modalidad teletrabajo son vistas como visionaria, generando 
mayor confianza y sentido de pertenencia a la organización debido a que permite al 
teletrabajador realizar su trabajo desde su domicilio u otros ambientes. Para que el teletrabajo 
tenga un mayor impacto positivo en la administración de empresas frente al trabajo 
tradicional las leyes deben cubrir los aspectos legales y las tecnologías de la información 
deben brindar un buen soporte. 
  
Luego del análisis descriptivo, analizaremos el problema general y específicos de la 
presente investigación.  
 
Del análisis realizado encontramos que los datos de nuestras variables no 
siguen distribución normal por lo que se aplicó pruebas no paramétricas. Para la 
contrastación de la hipótesis de  hipótesis  general de investigación , se aplicó la 
prueba de Rho Spearman encontrándose un resultado Sig. de 0,000 el cual es menor 
al 0,05 de nivel de significancia estadística; por lo que se rechaza la hipótesis nula y 
se acepta la hipótesis alterna “existe relación entre las variables trabajo remoto y 
gestión administrativa” el coeficiente de correlación encontrado fue de 0.693, lo que 
muestra un coeficiente de correlación directa media entre las variables trabajo 
remoto y gestión administrativa en la institución educativa Rosa Dominga Perez 
Liendo- La victoria 2020. Los resultados obtenidos concuerdan concuerda con los 
encontrados por Orlando (2015) quien encuentra que con una buena gestión las 
organizaciones se ven beneficiadas enormemente con la implementación del teletrabajo, ya 
que se optimizan recursos, generan mayor productividad, eficiencia y disminución del 
ausentismo. También    Linden, Oljemark (2018) concuerda que el teletrabajo es una 
nueva forma de organización que podría adaptarse muy bien a las exigencias de la 
nueva fuerza laboral, atraería y retendría al capital humano por su flexibilidad. 





dificultades propias de la nueva organización tanto para el trabajador como para el 
empleador. El éxito del teletrabajo no depende solo de lo plasmado en un plan, sino 
en conversaciones transparentes entre organización y empleado. Se sugiere que el 
éxito depende de conocer los objetivos del teletrabajo tanto por los empleados y 
por el empleador, y no de ver al teletrabajo como una forma de ahorro por parte de 
las organizaciones y menos trabajo por parte de los empleados. El atractivo principal 
para la organización es el ahorro de costos, pero a este se le debe sumar los 
intereses del teletrabajador para llegar a un trabajo exitoso. En nuestro trabajo de 
investigación existe relación directa entre el trabajo remoto y la gestión 
administrativa, lo que dentro del entorno remoto originado por la pandemia del 
COVID-19 demuestra que la gestión administrativa a pesar de las restricciones 
funciona de manera medianamente óptima. 
 
De los hallazgos encontrados y su análisis afirmamos que para la contratación 
de la hipótesis especifica 1 aplicamos la prueba de Rho Spearman encontrándose 
un resultado Sig. de 0,000 el cual es menor al 0,05 de nivel de significancia 
estadística; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
“existe relación entre las variables trabajo remoto y la dimensión planificación 
operativa en la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo-La Victoria 2020”. 
Además, se muestra un coeficiente de correlación de 0,693; lo cual se interpreta que 
las variables de trabajo remoto y la gestión administrativa poseen una correlación 
positiva media. En concordancia con los resultados Pomalaza (2017) concluye que 
el 65,7 % del desempeño laboral es influenciado por la planificación en un entorno 
presencial. Se da cumplimiento al objetivo específico 1 
 
Igualmente, de los hallazgos encontrados y su análisis afirmamos que para la 
contratación de la hipótesis especifica 2 aplicamos la prueba de Rho Spearman 
encontrándose un resultado Sig. de 0,000 el cual es menor al 0,05 de nivel de 
significancia estadística; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna “existe relación entre las variables trabajo remoto y la dimensión 
dirección en la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo-La Victoria 2020”. 
Además, se muestra un coeficiente de correlación de 0,546; lo cual se interpreta que 





En concordancia con los resultados Pomalaza  (2017) concluye que el 53,8 % del 
desempeño laboral es influenciado por la dirección en un entorno presencial. Se da 
cumplimiento al objetivo específico 2. 
 
Finalmente, de los hallazgos encontrados y su análisis afirmamos que para la 
contratación de la hipótesis especifica 3 aplicamos la prueba de Rho Spearman 
encontrándose un resultado Sig. de 0,000 el cual es menor al 0,05 de nivel de 
significancia estadística; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna “existe relación entre el variable trabajo remoto y la dimensión 
control en la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo-La Victoria 2020”. 
Además, se muestra un coeficiente de correlación de 0,445; lo cual se interpreta que 
las variables de trabajo remoto y la dirección poseen una correlación positiva débil.  
Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Fernando et al. (2018) quien en 
su estudio de la implementación del teletrabajo en la administración pública 
encuentra como una de las principales dificultades el control de las actividades 























Como resultado de nuestra investigación se estableció que el trabajo remoto en un entorno 
no presencial permite la continuidad de la gestión administrativa en la institución educativa 
Rosa Dominga Perez Liendo de la victoria, pudiéndose optimizar el nivel de gestión 
administrativa si mejoramos el nivel tecnológico digital del trabajador remoto al existir 




Como resultado de nuestra investigación se estableció que la dimensión control de la gestión 
administrativa presenta un nivel medio principalmente en un entorno no presencial, 
pudiéndose optimizar la gestión administrativa mejorando el control con la digitalización y 
tecnificación en los trabajadores de la institución educativa Rosa Dominga Perez Liendo y 





Como resultado de nuestra investigación se estableció que la dimensión uso de medios y 
equipos tecnológicos en el entorno no presencial   es de nivel medio en la institución 
educativa Rosa Dominga Perez Liendo, siendo este fundamental en entornos no presenciales, 
pudiéndose optimizar el trabajo remoto incrementando las capacidades tecnológicas y 
digitales del trabajador remoto y con ello optimizar la gestión administrativa   al existir 

















Se recomienda de la experiencia aprendida, la elaboración de planes de trabajo que 
contemplen el trabajo remoto, para que al margen de la presencialidad o no, la gestión 
administrativa pueda enfrentar con éxito absoluto situaciones atípicas de no presencialidad. 
 
Segunda  
Se recomienda que cuando se deje eventualmente los entornos remotos se realicen 
simulacros institucionales de trabajo remoto y gestión administrativa para que llegado un 
escenario similar la institución educativa, tenga la experiencia y fortaleza necesaria para 
enfrentar con mayor éxito estos escenarios atípicos. 
 
Tercero  
Se recomienda fortalecer la gestión administrativa en todos sus procesos y en especial al 
control con el apoyo y uso de los medios y equipos tecnológicos de tal forma que variaciones 
en la presencialidad no afecte la gestión administrativa.  
 
Cuarta  
El trabajo remoto ha demostrado ser una herramienta importante en situaciones de 
emergencia, como las vividas en la pandemia originada por el COVID-19, por tanto, se 
recomienda capacitar a todos los docentes de la institución educativa en uso de medios y 
equipos tecnológicos para que ante un escenario de no presencialidad el trabajo remoto sea 
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trabajo remoto y control en 
la IE Rosa Dominga Perez 
Liendo en un entorno no 
presencial generado por la 































de veces no 
 
 
    Nunca 
Baja  
(13-30) 
Tipo - diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a utilizar  
Tipo: Descriptivo 















Tamaño de muestra: 
censo 
31 





Descriptiva: Porque se utilizaron tablas y graficas de 
barras para poder observar los niveles de las variables 
de estudio. 
 
Inferencial: Por ser variables cuantitativas se utilizó la 


















Instrumento de recolección de datos 
 
 
Nº Dimensiones / Ítems  
  siempre Casi Algunas Casi nunca 
Variable: Trabajo remoto  




  veces no   
 
 Dimensión: Obligaciones del empleador y trabajador 
     
 Indicador :Jornada laboral      
1 Considera que en el trabajo remoto se cumple con los horarios establecidos en su 
jornada laboral. 
     
2 Considera   que   su   jornada   laboral le  permite realizar las actividades 
programadas y coordinaciones necesarias dentro del trabajo remoto. 
     
3 Utiliza y Gestiona los tiempos de descanso establecidos durante su jornada laboral      
 Indicador :Seguridad y salud      
4 Considera que el trabajo remoto le permite tratar la información brindada por la I.E. 
de manera segura 
     
5 Conoce o fue informado de las medidas preventivas de seguridad y salud durante el 
trabajo remoto. 
     
6 Aplica medidas preventivas para la conservación de la seguridad y salud dentro del 
trabajo remoto 
     
7 Reporta sus incapacidades médicas a la institución cada vez que se presentan, 
priorizando su salud durante el trabajo remoto. 
     
 Indicador : Productividad      
8 Considera que con respecto al trabajo presencial, el trabajo remoto le permite 
oportunidades de incrementar su productividad mejorando con ello la gestión 
administrativa de la I.E. 
     





 Indicador: Uso de equipos y medios      
       
9 Considera que cuenta con conocimiento sobre uso de equipos y medios tecnológicos 
y de información 
     
10 Considera que Cuenta con los equipos y medios que Ud. cree necesarios para el 
desarrollo de actividades de forma remota 
    
11 Considera que los equipos y medios establecidos para el trabajo remoto mejoran la 
gestión administrativa 
    
12 Considera que los equipos y medios establecidos para el trabajo remoto le permiten 
interactuar más con directivos, docentes, administrativos, estudiantes, mejorando la 
gestión administrativa 
    
13 Cómo calificaría el soporte técnico ante inconvenientes en el uso de equipos y medios 
para el desarrollo de trabajo remoto 
    
 Variable: Gestión administrativa      
  Dimensión: Planificación operativa      
 Indicador: Realización de actividades académicas, extracadémicas y 
 coordinación 
     
 
14 
Considera que puede asumir la realización de actividades académicas 
extracadémicas y de coordinación planificadas inherentes a sus funciones, que 
mejoren la gestión administrativa de la I.E. ,durante el periodo remoto 
     
 
15 
Considera que se puede planificar como, cuando y con qué medios desarrollar 
actividades académicas , extra académicas y coordinación que mejoren la gestión 
administrativa de la I.E. durante el periodo remoto 
     
 
16 
Considera que se pueden ejecutar de manera eficiente las actividades académicas 
extracadémicas y de coordinación planificadas mejorando la gestión administrativa 
de la I.E. durante el periodo remoto 
    
       
 Dimensión: Dirección      
 Indicador :Participación      
 
17 
Considera que puede participar activamente en la elaboración de los instrumentos 
que mejoren la gestión administrativa de la I.E. 







Considera que puede participar en la toma de decisiones en la institución para la 
mejora de la gestión administrativa durante el periodo remoto 
     
 Indicador :Motivación      






Indicador: Comunicación      
Considera que existe una buena comunicación con colegas, directivos, 
administrativos, alumnos que permita un buen desarrollo de la gestión 
administrativa dentro del entorno remoto. 
     
21 Considera que la información que se le comunica en un entorno remoto es útil e 
importante para el desarrollo de sus actividades 
     
  Dimensión: Control       
 Indicador : Medición de resultados  
 
    
22 Se puede dar seguimiento a los indicadores que facilitan el control al cumplimiento 
de los objetivos para la mejora de la gestión administrativa en un entorno remoto. 
     























Variable 1:  Trabajo remoto 
Obligaciones  del empleador y trabajador Equipos y medios  
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 5 3 4 1 5 5 4 3 3 4 
3 3 3 5 5 5 5 2 3 3 4 2 
1 1 1 3 1 3 4 4 1 1 4 4 
3 3 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 
3 4 4 4 1 4 1 1 1 1 4 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1 5 3 3 4 3 3 1 4 3 3 3 
5 2 2 2 4 4 4 2 4 2 4 2 
1 1 1 3 3 1 3 3 4 1 5 3 
3 4 3 2 4 3 1 4 5 5 5 1 
1 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 
1 2 2 4 1 4 2 2 4 4 2 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
5 3 2 3 1 3 2 4 2 4 4 4 
4 3 4 3 4 3 4 1 1 1 4 4 
3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 4 4 
1 1 1 4 4 4 1 4 4 4 4 4 
4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 
1 1 5 4 5 5 1 4 4 4 4 4 





3 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 
4 3 5 3 3 5 5 2 3 3 2 4 
3 3 3 3 5 3 4 4 3 3 4 3 
2 4 3 5 5 5 3 4 4 4 4 2 
4 1 4 1 3 3 1 3 1 1 3 4 
2 4 2 4 5 5 1 4 4 3 3 5 
4 3 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 
1 2 2 4 1 4 2 2 4 4 2 2 
4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 4 





Muestra variable 2 
 
 
Variable 2: Gestión administrativa  
Planificación operativa Dirección Control 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 4 1 5 5 4 3 3 
3 5 5 5 5 2 3 3 4 
1 3 1 3 4 4 1 1 4 
3 4 3 5 5 3 3 3 3 
4 4 1 4 1 1 1 1 4 
5 5 5 5 5 5 5 5 5 
3 3 4 3 3 1 4 3 3 
2 2 4 4 4 2 4 2 4 





3 2 4 3 1 4 5 5 5 
4 4 5 5 4 3 4 4 4 
2 4 1 4 2 2 4 4 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 3 1 3 2 4 2 4 4 
4 3 4 3 4 1 1 1 4 
4 3 3 4 3 4 4 5 4 
1 4 4 4 1 4 4 4 4 
4 4 5 5 3 4 4 4 3 
5 4 5 5 1 4 4 4 4 
2 2 3 5 5 3 5 5 3 
4 3 5 5 5 5 5 5 5 
5 3 3 5 5 2 3 3 2 
3 3 5 3 4 4 3 3 4 
3 5 5 5 3 4 4 4 4 
4 1 3 3 1 3 1 1 3 
2 4 5 5 1 4 4 3 3 
5 5 5 5 3 3 3 5 5 
2 4 1 4 2 2 4 4 2 
4 4 5 5 3 4 4 4 3 
















Nº DIMENSIONES / ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
Dimensión: Obligaciones del empleador y trabajador Si No Si No Si No 
 
 Jornada laboral X  X  X   
1 Considera que en el trabajo remoto se cumple con los horarios establecidos en su 
jornada laboral. 
       
2 Considera   que   su   jornada   laboral le  permite realizar las actividades 
programadas y coordinaciones necesarias dentro del trabajo remoto. 
X  X  X   
3 Utiliza y Gestiona los tiempos de descanso establecidos durante su jornada laboral X  X  X   
 Seguridad y salud        
4 Considera que el trabajo remoto le permite tratar la información brindada por la I.E. 
de manera segura 
X  X  X   
5 Conoce o fue informado de las medidas preventivas de seguridad y salud durante 
el trabajo remoto. 
X  X  X   
6 Aplica medidas preventivas para la conservación de la seguridad y salud dentro 
del trabajo remoto 
X  X  X   
7 Reporta sus incapacidades médicas a la institución cada vez que se presentan, 
priorizando su salud durante el trabajo remoto. 
X  X  X   
 productividad        
8 Considera que con respecto al trabajo presencial, el trabajo remoto le permite 
oportunidades de incrementar su productividad mejorando con ello la gestión 
administrativa de la I.E. 
 
Dimensión :Equipos y medios 
X  X  X   
        
 Uso de equipos y medios        
9 Considera que cuenta con conocimiento sobre equipos y medios tecnológicos y de X  X  X   
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL TRABAJO REMOTO Y LA GESTIÓN 






10 Considera que Cuenta con los equipos y medios que Ud. cree necesarios para el 
desarrollo de actividades de forma remota 
X  X  X   
11 Considera que los equipos y medios establecidos para el trabajo remoto mejoran la 
gestión administrativa 
X  X  X   
12 Considera que los equipos y medios establecidos para el trabajo remoto le permiten 
interactuar más con directivos, docentes, administrativos, estudiantes, mejorando la 
gestión administrativa 
X  X  X   
13 Cómo calificaría el soporte técnico ante inconvenientes en el uso de equipos y medios 
para el desarrollo de trabajo remoto 
X  X  X   
         
  
Dimensión: Planificación operativa 
       
  
Realización de actividades académicas, extracadémicas y coordinación 
       
 
14 
Considera que puede asumir la realización de actividades académicas 
extracadémicas y de coordinación inherentes a sus funciones, que mejoren la 
gestión administrativa de la I.E. ,durante el periodo remoto 
X  X  X   
 
15 
Considera que se puede planificar como, cuando y con qué medios desarrollar 
actividades académicas , extra académicas y coordinación que mejoren la gestión 
administrativa de la I.E. durante el periodo remoto 
X  X  X   
 
16 Considera que se pueden ejecutar de manera eficiente las actividades académicas 
extracadémicas y de coordinación mejorando la gestión administrativa de la I.E. 
durante el periodo remoto 
X  X  X   
 Dimensión: Dirección        
 Participación        
 
17 
Considera que puede participar activamente en la elaboración de los instrumentos 
que mejoren la gestión administrativa de la I.E. 
X  X  X   
 
18 
Considera que puede participar en la toma de decisiones en la institución para la 
mejora de la gestión administrativa durante el periodo remoto 





 Motivación        
19 
Considera que se motiva actitudes favorables y creativas del personal institucional 
X  X  X   
 
Comunicación 
       
 
20 
Considera que existe una buena comunicación con colegas, directivos, 
administrativos, alumnos que permita un buen desarrollo de la gestión administrativa 







21 Considera  que  la  información  que  se  le  comunica  en un entorno remoto es 
útil e importante para el desarrollo de sus actividades 
X  X  X   
 Dimensión : Control        
 Medición de resultados        
22 Se puede dar seguimiento a los  indicadores que facilitan el control al cumplimiento 
de los objetivos para la mejora de la gestión administrativa en un entorno remoto 












CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE EL TRABAJO REMOTO Y LA GESTIÓN 
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Nº Dimensiones / Ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 
  
Dimensión: Obligaciones del empleador y trabajador 
Si No Si No Si No  
  
Jornada laboral 
X  X  X   
1 Considera que en el trabajo remoto se cumple con los horarios establecidos en su 
jornada laboral. 
       
2 Considera   que   su   jornada   laboral le  permite realizar las actividades 
programadas y coordinaciones necesarias dentro del trabajo remoto. 
X  X  X   
3 Utiliza y Gestiona los tiempos de descanso establecidos durante su jornada laboral. X  X  X   
  
Seguridad y salud 
       
4 Considera que el trabajo remoto le permite tratar la información brindada por la I.E. 
de manera segura 
X  X  X   
5 Conoce o fue informado de las medidas preventivas de seguridad y salud durante 
el trabajo remoto. 
X  X  X   
6 Aplica medidas preventivas para la conservación de la seguridad y salud dentro 
del trabajo remoto 
X  X  X   
7 Reporta sus incapacidades médicas a la institución cada vez que se presentan, 
priorizando su salud durante el trabajo remoto. 
X  X  X   
  
productividad 
       
8 
 
Considera que con respecto al trabajo presencial, el trabajo remoto le permite 
oportunidades de incrementar su productividad mejorando con ello la gestión  






administrativa de la I.E. 
  
Dimensión :Equipos y medios 
        
 Uso de equipos y medios        
9 Considera que cuenta con conocimiento sobre equipos y medios tecnológicos y de 
información 
X  X  X   
10 Considera que Cuenta con los equipos y medios que Ud. cree necesarios para el 
desarrollo de actividades de forma remota 
X  X  X   
11 Considera que los equipos y medios establecidos para el trabajo remoto mejoran la 
gestión administrativa 
X  X  X   
12 Considera que los equipos y medios establecidos para el trabajo remoto le permiten 
interactuar más con directivos, docentes, administrativos, estudiantes, mejorando la 
gestión administrativa 
X  X  X   
13 Cómo calificaría el soporte técnico ante inconvenientes en el uso de equipos y medios 
para el desarrollo de trabajo remoto 
X  X  X   
   
Dimensión: Planificación operativa 
       
  
Realización de actividades académicas, extracadémicas y coordinación 
       
 
14 
Considera que puede asumir la realización de actividades académicas 
extracadémicas y de coordinación inherentes a sus funciones, que mejoren la 
gestión administrativa de la I.E. ,durante el periodo remoto 
X  X  X   
 
15 
Considera que se puede planificar como, cuando y con qué medios desarrollar 
actividades académicas , extra académicas y coordinación que mejoren la gestión 
administrativa de la I.E. durante el periodo remoto 
X  X  X   
 
16 Considera que se pueden ejecutar de manera eficiente las actividades académicas 
extracadémicas y de coordinación mejorando la gestión administrativa de la I.E. 
durante el periodo remoto 
X  X  X   






   
Participación 




Considera que puede participar activamente en la elaboración de los instrumentos 
que mejoren la gestión administrativa de la I.E. 




Considera que puede participar en la toma de decisiones en la institución para la 
mejora de la gestión administrativa durante el periodo remoto 
X  X  X   
   
Motivación 
       
19 
Considera que se motiva actitudes favorables y creativas del personal institucional 
X  X  X   
 
Comunicación 
       
 
20 
Considera que existe una buena comunicación con colegas, directivos, administrativos, 








21 Considera  que  la  información  que  se  le  comunica  en un entorno remoto es 
útil e importante para el desarrollo de sus actividades 
X  X  X   
 Dimensión : Control        
 Medición de resultados        
22 Se puede dar seguimiento a los  indicadores que facilitan el control al cumplimiento de 
los objetivos para la mejora de la gestión administrativa en un entorno remoto 
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